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Вместе с тем серьезной проблемой является профессиональная ква-
лификация экспертов и уровень их правовой культуры. В связи с этим, необ-
ходимо согласиться и с теми авторами и специалистами, которые предлага-
ют создание в системе Министерства юстиции РФ или Министерства внут-
ренних дел специализированных подразделений, проводящих комплексные 
экспертизы и научные консультации. При этом могут быть достигнуты сле-
дующие цели: 
1. Унификация алгоритмов и критериев оценки экстремистских матери-
алов. При этом свелся бы к минимуму дилетантизм оценках и суждениях 
специалистов, экспертные заключения отвечали бы требованиям научной 
обоснованности, достоверности и верифицируемости данных. 
2. Обучение и лицензирование специалистов, проводящих экспертные 
исследования. В результате этих мероприятий произойдет отсев неком-
петентных и политически ангажированных лиц, снимутся претензии к экс-
пертам в недееспособности и субъективности выводов. 
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Верхневолжье, как известно, является одним из центров формирования 
русской народности, а затем - российской нации. Характеристики экономии-
ческого уклада и правовой культуры населения Центральной России опреде-
лили особенности экономической жизни и менталитета российского общест-
ва. В неразрывной связи с традиционным бытом российского крестьянства 
находилась его духовная сторона жизни. Органической частью правовой 
культуры являлось правовое сознание. Применительно к рассматриваемой 
проблематике можно отметить, что правовое сознание тверских крестьян  
в конце XIX - начале XX в. являлось органической частью, а в известном 
смысле, образцом правового сознания российского крестьянства. 
Верхневолжье осваивалось по инициативе государственной власти  
в отличие от многих земель Западной Руси, которые были освоены еще  
до возникновения государства, и уж во всяком случае, при значительно 
более самостоятельной роли широких слоев населения. В силу большой роли 
государственной власти в освоении  центральных русских территорий 
крестьянство с самого начала оказалось в значительной зависимости  
от властных институтов. Эта зависимость приобрела негативный оттенок  
в годы опричнины Ивана IV. Вместе с тем мы не можем с уверенностью 
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говорить о сохранении воздействия на общественное сознание крестьянства 
столь отдаленных во времени событий. 
Решающее влияние на специфику правосознания крестьян Центра 
Европейской России оказали особенности российской модернизации XVIII – 
XIX вв. и итоги Великих реформ Александра II. 
Крестьянство именно в силу сохранения сословной системы оказалось 
не вполне интегрированным в жизнь российского общества рассматривае-
мого периода, и, прежде всего, в его правовую жизнь. Этот фактор способст-
вовал самостоятельной организации крестьянскими общинами своего юри-
дического быта, который, в свою очередь, воздействовал на правосознание. 
В теории права правосознание определяется как совокупность представ-
лений и чувств, выражающих отношение людей к праву и правовые явления 
в общественной жизни1. Не вдаваясь в анализ компонентов правового созна-
ния российского крестьянства рубежа XIX-XX вв., можно отметить, что ве-
сьма значительную роль в нем играл эмоциональный компонент. Право-
сознанию, в принципе, присущ оценочный характер. В правовой литературе 
отмечается, что правосознание оценивает правовое бытие через призму кате-
горий законного и незаконного, справедливого и несправедливого2. Полага-
ем, что в правосознании российского крестьянства эмоциональный компо-
нент был выражен более отчетливо, нежели рациональный. 
Классифицируя правосознание крестьян по уровню («глубине проник-
новения в сущность права»), следует отнести его к обыденному право-
сознанию. При классификации по субъектам (носителям) правовое сознание, 
как известно, делится на индивидуальное и коллективное. Поскольку кресть-
янство в России в рассматриваемый период составляло отдельное сословие, 
необходимо определить правовое сознание крестьян как групповое. Вместе с 
тем, учитывая те обстоятельства, что Россия в течение большей части своей 
истории являлась аграрной страной, что сельский уклад в значительной мере 
определял специфику общественно-политической жизни страны, учитывая, 
наконец, долю крестьян в общей численности населения страны, мы должны 
признать, что групповое правосознание крестьян в значительной мере 
определило развитие общественного правосознания в России в рассматри-
ваемый период. Отсюда - те черты российского общественного правосоз-
нания, которые характеризуются как «смешивание права со здравым смы-
слом», «подмена правосознания этическими воззрениями»3 и т.п. 
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В начале XX в. правосознание крестьян стало испытывать серьезное 
воздействие со стороны других групп населения, прежде всего – рабочих.  
В крестьянский быт начали входить газеты. Косвенным отражением начав-
шейся трансформации крестьянского сознания служат перемены в крестьян-
ском костюме: в моду вошла городская одежда1. 
Правовое сознание находится в тесной взаимосвязи с другим элементом 
правовой культуры - правовой деятельностью. Можно сказать, что эти два 
элемента взаимообусловлены. Перефразируя выражение А.К. Уледова, мож-
но говорить о служебной роли правосознания по отношению к правовой дея-
тельности2. Правоприменительная деятельность оказывала 
непосредственное воздействие на правосознание крестьян. В частности, речь 
идет о механизме самостоятельного, без обращения в государственные и 
местные органы, раз-решения конфликтных ситуаций. Процедура такого 
разрешения напоминала судебную процедуру. В связи с этим, считаем 
уместным использовать тер-мин «неофициальные крестьянские суды». 
«Неофициальные крестьянские суды» создавались в селах и деревнях при 
возникновении споров, не под-падавших под юрисдикцию крестьянского, 
мирового или общего суда. Необ-ходимо указать на такие характеристики: 
«суды» действовали с санкции органов крестьянского сословного 
самоуправления, их деятельность была формализована и производилась по 
стадиям, решение дела определенным образом фиксировалось. Эти «суды» 
действовали с участием авторитетных крестьян, знающих обычаи, а 
зачастую также с участием должностных лиц крестьянского 
самоуправления. Существование механизма самостоятельного разрешения 
конфликтных ситуаций - важный показатель уровня развития правовой 
культуры крестьян на рубеже XIX-XX вв. Причем, хотелось бы подчеркнуть, 
что этот механизм действовал на основе волеизъявления самих участников 
конфликта. Стремление решить спор на основе здравого смысла и обычая 
есть, по сути, стремление решить спор на основе права3. 
С учетом вышеизложенного, считаем можно говорить о достаточно 
высоком уровне развития правосознания и правовой культуры российского 
крестьянства в рассматриваемый период. 
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